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Mithat Cemal ! 
Kuntay
Mithat Cemal öldü. Bu, resmî ma­
tem edebiyatile unutulacak bir kayıb 
değildir.
O, sanatının üç budiyle büyük bir 
şairdi: Enine, boyuna, derinliğine.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa va­
tandır!
Hangi kalem «bayrak» la «vatan» ı, 
bütün büyüklüğü ile iki mısraa bun­
dan güzel sığdırabilir?
! O, kalbi, büyük günlerin, büyük 
sevinçlerin, büyük acıların heyecanı 
ile dile gelen bir şairdi. Samsundan 
vatan toprağım götüren 19 Mayıs 
gençlerine:
İçi dağdır, dışı dağdır bu tükenmez 
yokuşun,
Tunç adımlarla, kanadlanmış adım­
larla koşun!
Diye sesleniyordu.
Mustafa Kemal, Anadolunun için­
de, parasız, silâhsız, cephanesiz, düş­
manla boğuşurken, inancmı. Meclis 
kürsüsünden O’nun mısralarile dile 
getirmiştir:
Ölmez bu vatan, farz-ı muhal, ölse de
hattâ.
Çekmez kürenin sırtı o tâbût-ı ce­
simi!
Mithat Cemal Kuntay, edebiyatta 
kelime lezzetini tatmış adamdı. Bu 
yetmiş yaşındaki ihtiyarın türkçesi, 
yirmi beş yaşında bir sanat, delikan­
lısıdır.
Çalışmağa, öğrenmeğe doymadan 
öldü dersem inanınız: Son nefeslerini 
alıp verirken, gelini, başucunda, fi­
k ir ve cümle bağları çözülmüş son 
fıkrasını not ediyordu.
Zengin kıitübhanesinde, Kalemle 
okunmamış tek kitab yoktur: Elinize 
alacağınız her eserin sahifelerini, sa­
tırlarını, dikkatle çizilmiş rörürsünüz.,
Türk edebiyatına, ciîd eıld hediye 
ettiği «Namık Kemal» e aid son not­
ları. henüz bağlanmamış duruyor. 
Tevfik Fikret için - vesikaları ko­
nuşturan - büyük eser tam olarak 
Maarif Vekâletine teslim edilmiştir. 
Hayalindeki son roman, onunla top­
rağa gömülüyor.
Mithat Cemal, zarif insan örneğiy­
di. Onunla yalnız güzel yazan değil, 
güzel konuşan bir insan kaybettik.
Ada vapurunda bile:
— Rica ederim şu camı kapatınız, 
zatürree giriyor!
Diyecek kadar ölümden korkan 
Mithat Cemal, meğer kendi mezar 
taşını yaptıracak kadar cesurmuş. 
Refikasının yattığı toprağın üstünde­
ki mermerde kendi kaleminden çık­
mış şu satırlar var:
«YoTçu!.. Burada bir karı-koca ya­
tıyor. İkisine bir Fatiha yeter!»
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